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, açlılar, ta r ih  sayfalarından
ziyade, dostlarında okunur. 
İskenderin dostu Aristo idi; 
ikinci A bdülham idin dostu Tüfekçi- 
başı T ah ir ağadır.
İskender Aristonun dostluğuna lâ 
yık oimıya çalıştı; Abdülham it, T a­
h ir ağayı kendi dostluğuna lâyik et- 
miye uğraştı. Ve İskender Aristonun 
dostluğuna lâyik olmak için, fe th e t 
tiği yerlerde, Aristonun ilim araş- 
l firm alarına  yarıyacak çeşit çeşit 
otları, cins cins hayvanları, velhâ­
sıl Doğunun bütün  m ahsullerini 
toplam ıya binlerce adam ı m em ur 
etti. B ununla da kanm adı, Aristoya 
kü tüphane yapsın ve İlmî a ra ş tır ­
m aların ı kolaylaştırsın diye büyük 
p a ra  verdi (1914 dünya harbinden 
evvelki kıymetile 4 milyon frank).
A bdülham it, T ah ir ağayı kendi 
dostluğuna yakışsın diye m üşir 
yaptı, ve onun elile rü tbeler ve re­
fah la r dağıttı.
Aristo, dostluğu «iki bedende bir 
ruh» diye ta r if  edendi. Müşir T ah ir 
paşa bu ta rifi okuyam ayandı. Aris­
to  «üm it uyanık iken görülen rü ­
yadır.» diyen realistti. T ah ir paşa, 
uyanıkken uykuda kadar yaşıyor­
du, vc h aya tın ın  en m ânalı hâdise­
leri gördüğü rüyalardır.
'İsk en d e r ölürse, cihan  hüküm dar­
lığını kaybederdi; öyleyken hek i­
m inin ilâcında zehir var dedikleri 
halde fetih lerle  dolu ömüre, hek i­
m ine beslediği em niyeti feda etm i­
yordu. A bdülham idin hüküm darlı­
ğı, Beşiktaş padişahlığından ibaret 
ti; öyleyken, H intteki zehirli o ttan  
korkacak kadar hayatın ı seviyor­
du ve, Hamidiye Etfai hastahanesi- 
n in  başhekim i İbrahim  paşayı, Bey 
lerbeyindeki evinden Yıldız sarayı­
n a  gece yarısı ça tanay la  getirterek 
H intteki zehirli otu soruyordu.
İskender dünya fatih i idi, öyley­
ken, bu şerefle doymuyor, Aristo­
nun  eserlerini yazın yaym asına kı­
zıyor, ondan öğrendiklerini başka­
ların ın  bilmesini kıskanıyordu. Ve, 
yatarken  yastığının a ltında iki sey 
saklıyordu; H ançerini ve Homerin 
İlyadastnı...
Ve dünya fa tih i zafer kahram an  
lığına fikir adam lığım da katıyor­
du : Devrinde paran ın  tedavülü bü­
yüyor, ticare t ve denizcilik çoğalı­
yor, ilim yürüvor, meclıııl d ¡varlar 
keşiflerle m eçhul olm aktan k u rtu ­
luyor, Elen ve Asya dünyaların ın  
birbirlerine büyük yankıları oluyor 
d u .
Abdülhamit, hüküm darlığının so­
nunda küçük bir galebe kazandı kl 
bu, sa ltana tın ın  basındaki mağlû­
biyetten bile hazindi. Bu iki m uha­
rebenin arasındaki uzun sulh dev­
rin in  kolaylaştıracağı fikir vaka­
la rın a  bile im kân bırakm adı: ve
m ileti okuyup yazacak diye ödü 
koptu.
H üküm darların  yüzlerini gösteren 
tek bir ayna vard ır: Dostları...
îskenderin  yüzü Ariştoda görü­
nür, Abdülhamidinki T ah ir ağada.
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